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SÍLABO DEL CURSO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Servicios Turísticos 
1.3   Departamento: ------------ 
1.4   Requisito: Introducción al Turismo / 1°ciclo 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 - 1 
1.6   Ciclo de Estudios: 4 
1.7   Inicio – Término: 24 de marzo 2014 - 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 8 Horas totales (4 HC + 4 HNP) 
1.9   Créditos: 4 créditos 
 
II. SUMILLA: 
 
El curso de Productos Turísticos es de naturaleza teórica. Brinda al estudiante los conocimientos sobre los 
elementos, características, proceso de creación y gestión, así como la comercialización y la relación del 
producto turístico, aplicándolos en la elaboración de alternativas innovadoras que mejoren la actual oferta 
en el mercado turístico. Los principales temas son: 
 Aspectos teóricos del producto turístico  
 Gestión del producto turístico 
 Comercialización 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
 
Al término del curso, el estudiante elabora y sustenta un informe con estrategias y propuestas de 
desarrollo para el diseño de un producto turístico, identificando los recursos, diseñando rutas y circuitos de 
carácter innovador, servicios y equipamientos competitivos en un destino turístico. 
 
 
 
  
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Nombre de Unidad I: ASPECTOS TEÓRICOS DEL PRODUCTO TURÍSTICO 
Logro de Unidad: Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante presenta y sustenta un 
informe sobre las características y tipos de productos turísticos en nuestro país, detallando las 
consideraciones a tener en cuenta  para la elaboración de por lo menos 3 de ellos, demostrando 
aprendizaje autónomo. 
Contenidos 
Actividades de Aprendizaje 
Semana 
Saberes 
Básicos 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
Recursos 
Criterios de 
evaluación 
1 Concepto y 
características 
del producto 
turístico. 
Participa en clase 
dando ejemplos 
de productos 
turísticos, 
caracterizándolos
. 
Investiga 
sobre la 
relación del 
producto 
turístico con el 
MKT.  
 
 Uso de 
aula 
virtual 
 Portales 
de 
internet 
 Equipo 
multimedi
a 
 Participa activa 
en el desarrollo 
de toda la sesión 
 Demuestra 
dominio del tema 
en las 
actividades 
asignadas 
 Capacidad de 
síntesis 
2 Componentes 
del producto 
turístico. 
Desarrollando un 
trabajo en pares, 
caracteriza los 
componentes del 
producto turístico. 
Realiza visita 
de 
reconocimient
o hacia un 
atractivo 
turístico, para 
identificar 
características 
requeridas. 
 Equipo 
multimedi
a 
 Textos 
bibliográfi
cos 
 Cámaras 
fotográfic
as 
 Participación 
activa 
 Sintetiza  la  
  información 
 Puntualidad en 
la asistencia a 
clases y 
presentación de 
informes  
3 Tipos de 
producto 
turístico. 
Identifica y 
caracteriza los 
tipos del producto 
turístico, 
generando un 
aprendizaje 
colaborativo. 
Elabora 
diagramas 
comparativos 
entre destino, 
producto, 
recurso  y 
atractivo  
turístico. 
 Uso de 
aula 
virtual 
 Equipo 
multimedi
a 
 Portales 
de 
internet 
 Libros 
 Participa activa 
 Expone en 
clase el tema 
asignado 
 Facilidad de 
expresión 
4 El ciclo de 
vida del 
producto 
turístico. 
A través de un 
trabajo en equipo 
ejemplifica el 
ciclo de vida del 
producto turístico. 
Organiza un 
cuadro 
sinóptico del 
ciclo de vida 
del producto 
turístico en 
nuestro país. 
 Uso de 
Biblioteca 
 Portales 
de 
internet 
 Videos 
 Equipo 
multimedi
a 
 Demuestra 
dominio del tema 
en las 
actividades 
asignadas  
 Responsabilida
d 
 Uso de 
terminología  
  del curso. 
Evaluación T1: Elabora y sustenta esquemas gráficos sobre características, tipos y ciclo de vida 
del producto turístico en nuestro país, citando ejemplos en forma clara y actualizada. 
 Nombre de Unidad II: PROCESO DE GESTIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO  
Logro de Unidad:) Al término de la unidad el estudiante presenta un informe sobre la visita de 
estudios realizada, según esquema facilitado por la docente, demostrando capacidad de trabajo en 
equipo y dominio del tema 
Contenidos 
Actividades de Aprendizaje 
Seman
a 
Saberes 
Básicos 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
Recursos 
Criterios de 
evaluación 
5 El producto 
turístico 
peruano: 
características. 
Expone a través 
de ejemplos el 
ciclo de vida del 
producto turístico. 
Investiga 
sobre el uso 
de la marca en 
los destinos 
turísticos. 
 Uso de 
aula 
virtual 
 Portales 
de 
internet 
 Equipo 
multimedi
a 
 Participación 
activa 
 Creatividad 
 Puntualidad  
 Expone en 
clase el tema 
asignado 
6 Decisiones 
sobre la marca 
de producto. 
 
Mediante un 
debate dirigido, 
expone 
propuestas de 
marcas para 
atractivos 
turísticos en la 
región.  
Elabora una 
propuesta de 
marca para un 
atractivo 
turístico de la 
región.  
 Uso de 
aula 
virtual 
 Portales 
de 
internet 
 Videos e 
imágenes 
 Creatividad 
 Defiende su 
propuesta. 
7 La calidad del 
producto 
turístico. 
 
A través de lluvia 
de ideas, 
reflexiona sobre 
la importancia de 
la calidad del 
producto turístico. 
Investiga y 
analiza la 
importancia de 
la calidad del 
producto 
turístico en 
nuestro país.  
 Portales 
de 
internet 
 Entrevist
as 
 Artículos 
periodísti
cos 
 Recolección y  
  síntesis de la  
  información 
 Demuestra su 
capacidad de 
análisis y síntesis 
8 EVALUACION PARCIAL 
9 Desarrollo y 
lanzamiento 
de productos 
turísticos. 
 
Debate acerca de 
la calidad de los 
servicios y el 
desarrollo de los 
productos 
turísticos, 
generando 
aprendizaje 
colaborativo.  
Investiga 
sobre los 
aspectos a 
considerar 
para el 
lanzamiento 
de productos 
turísticos. 
 Uso de 
aula 
virtual 
 Portales 
de 
internet 
 Artículos 
periodísti
cos 
 Utiliza lenguaje  
  apropiado 
 Demuestra su 
capacidad de 
trabajo  
   en equipo 
10 Determinación 
de precios del 
producto 
turístico. 
 
Analiza un caso y 
dialoga sobre la 
importancia de la 
política de 
precios del 
producto. 
Realiza visitas 
de estudio, 
para investigar 
las estrategias 
de precios del 
producto 
turístico. 
 Uso de 
aula 
virtual 
 Portales 
de 
internet 
 Equipo 
multimedi
a 
 Fotocopi
 Participación 
activa 
 Analiza 
información  
  actualizada 
 Análisis de 
lectura 
 Demuestra 
dominio 
del tema 
 as en las 
actividade
s 
asignadas  
Nombre de Unidad III: LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO 
Logro de Unidad: Al término de la unidad el estudiante elabora y sustenta un informe con 
estrategias y propuestas de desarrollo para el diseño de un producto turístico, identificando los 
recursos, diseñando rutas y circuitos de carácter innovador, servicios y equipamientos competitivos 
en un destino turístico. 
Contenidos 
Actividades de Aprendizaje 
Seman
a 
Saberes 
Básicos 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
Recursos 
Criterios de 
evaluación 
11 Diagramación 
de circuitos 
turísticos. 
Diagrama 
circuitos 
turísticos, según 
su tipología y 
establece la 
importancia para 
la 
comercialización 
del producto 
turístico final.  
Investiga sobre 
destinos 
turísticos 
nacionales y la 
influencia de 
factores 
externos sobre 
el precio del 
producto. 
 Uso de 
Biblioteca 
 Portales 
de 
internet 
 Equipo 
multimedi
a 
 Libros 
 Dialoga sobre 
la  
   importancia de 
la  
   política de 
precios del  
   producto 
turístico. 
12 El producto 
turístico y la 
promoción en 
el mercado 
nacional e 
internacional 
Destaca la 
importancia de 
la promoción del 
producto 
turístico. 
Elige un destino 
turístico, para 
analizar la 
importancia de 
la promoción 
turística. 
 Uso de 
Biblioteca 
 Portales 
de 
internet 
 Libros 
 Participa de 
manera activa 
durante toda la 
clase 
 Asume una  
  actitud crítica  
Evaluación T2: Realización de visita de estudios para reconocimiento de elementos y 
características del producto turístico, presentación y sustentación de informe de visita 
desarrollada.   
13 Estrategias de 
promoción 
turística del 
producto. 
Identifica y 
caracteriza las 
estrategias de 
promoción del 
producto 
turístico. 
Diseña 
propuestas de 
promoción 
turística, 
empleando 
diversos 
materiales. 
 Portales 
de 
internet 
 Equipo 
multimedi
a 
 Cámaras 
fotográfic
as 
 El material  
  promocional es  
  atractivo y tiene  
  información 
necesaria 
14 Diseño y tipos 
de materiales 
para la 
promoción de 
los productos 
turísticos 
Describe los 
aspectos a 
considerar en la 
promoción de 
productos 
turísticos.  
Elabora 
material 
promocional 
para un lugar 
turístico.  
 Uso e 
aula 
virtual 
 Portales 
de 
internet 
 Fotocopi
as 
 Demuestra 
creatividad en el 
material 
promocional 
 Demuestra su 
capacidad para 
el  trabajo en 
equipo 
 Innovación 
15 Elaboración de 
materiales: 
afiches, 
Expone su 
propuesta de 
material 
Realiza visita 
de estudios que 
incluya circuito 
 Uso de 
Biblioteca 
 Portales 
 Participa 
activamente  en 
la exposición  
 trípticos, 
dípticos, 
presentacione
s en PPT, 
folletos, guías. 
promocional. turístico  
propuesto. 
de 
internet 
 Cámara 
fotográfic
a 
 Filmador
a 
 Es puntual en 
la asistencia a 
clases y en la 
presentación de 
informes  
 Demuestra 
Responsabilidad 
Evaluación (T3) Presenta un informe sobre el diseño y ejecución de un circuito turístico no 
convencional con opciones de recorrido de los principales atractivos turísticos considerados. 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
 
 
  
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Las estrategias didácticas empleadas para el desarrollo de la asignatura se darán a 
través la orientación permanente de la docente y serán las siguientes: 
 
 Estudio de casos  
 Aprendizaje basado en proyectos 
 Aprendizaje colaborativo 
 Lluvia de Ideas 
 Discusión controversial  
 Visitas guiadas 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 20 2,4 
T02 35 4,2 
T03 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Elabora y sustenta esquemas gráficos sobre 
características, tipos y ciclo de vida del producto turístico 
en nuestro país, citando ejemplos en forma clara y 
actualizada. 
4 
T2 
Realización de visita de estudios para reconocimiento de 
elementos y características del producto turístico, 
presentación y sustentación de informe de visita 
desarrollada.   
12 
T3 
Presenta un informe sobre el diseño y ejecución de un 
circuito turístico no convencional, demostrando 
comunicación efectiva y responsabilidad social. 
15 
  
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
 
1. Bibliografía Básica: 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
338.4791  
JIME 
Jimenez Abad, Carlos Producción y Venta de Servicios Turísticos 
en Agencias de Viajes 
2006 
2 
658.827  
MALC 
Lane Keller, Kevin Administración Estratégica de Marca 2008 
 
Páginas Web para consultar en Internet: 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 
Espinoza Oscanoa, 
Jesús 
Desarrollo de productos 
de turismo sostenible 
http://www.ccom.org/camaralima
/cctarma/s2-TSconfe.htm 
2011 
2 
Mogollón, Richard Producto Turístico http://mercadotecniaturistica.blo
gspot.com/ 
2009 
3 
Comercializadora 
electrónica de 
turismo 
Los 10 mejores destinos 
turísticos del Perú 
http://www.go2peru.com/spa/top
_ten.htm 
2012 
4 
Instituto Valenciano 
de Tecnologías 
Turísticas 
Guía profesional 
turística por internet 
www.travelturisme.com 2011 
5 
Pretel, Jorge Diseño de Productos 
turísticos 
https://sites.google.com/site/dise
nodeproductoturistico/ 
2011 
6 
MINCETUR Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo 
http://www.mincetur.gob.pe/new
web/ 
2012 
7 
PROMPERU Marca Perú http://www.peru.info/ 2011 
 
 
 
2. Bibliografía Complementaria: 
 
N° AUTOR TITULO AÑO 
 1 Acerenza, Miguel Ángel Agencia de Viajes: Operación y Plan de 
Negocios. 
2010 
2 Fernández, Carmen  
Blanco, Ana 
Producción y Ventas de Servicios Turísticos 
en Agencia de Viajes. 
2003 
3 Mc Intosh, 
H./Goeldner/Ritchie 
Turismo: Planeación, Administración y 
Perspectivas. 
2000 
4 Montaner, Jordi Estructura del Mercado Turístico 2006 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS GENERALES  UPN 
COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y 
asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en 
la sociedad y en la promoción y protección de los derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso 
de solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de creación 
de valor para la organización y la sociedad. 
